

















































































































































　 対 照 群 の 化 学 療 法 は，vinorelbine + 
gemcitabine，nab-paclitaxel + gemcitabine，
nab-paclitaxel + carboplatin，folinic acid + 
5-fluorouracil + oxaliplatin，folinic acid + 
5-fluorouracil + oxaliplatin + irinotecan，S1単剤，
rituximab + cyclophosphamide + doxorubicin + 
vincristine + prednisone が１人ずつであった．
　 ル ビ プ ロ ス ト ン 群 の 化 学 療 法 は，
cisplatin + docetaxel が ２ 人 で，carboplatin + 
pemetrexed，carboplatin + S1，carboplatin + 
















　男性 67％（8/12） 100％（7/7） 0.085
　女性 33％（4/12） 0％（0/7）
年齢










　消化管手術歴 50％（6/12） 29％（2/7） 0.361
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Frequencyofstoolandfood intakewere retrospectivelyevaluatedbeforeandafter treatment





intakealso increased in6of7patients in the lubiprostonegroupand3of12patients in the
controlgroup (P<0.05).Therefore, lubiprostonemaybeaneffective treatment forOICduring
chemotherapy. (Accepted on September 27, 2018)
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